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С П О Р Т И В Н А Я ОСЕНЬ - 2020 
Спартакиада профсоюзных работников АПК 
Республиканская отраслевая спартакиада Белорусского 
профсоюза работников АПК проходила с 3 0 сентября по 2 ок­
тября в г. Пинске на базе Полесского государственного уни­
верситета. В ней приняли участие и преподаватели БГАТУ. 
Программа соревнований включала такие виды спорта, как ми­
ни-футбол, волейбол (женская и мужская команды), плавание, лёг­
кая атлетика, настольный теннис, дартс, бильярд, гиревой спорт и 
стрельба. 
В этих соревнованиях традиционно принимают участие 7 ко­
манд. Как настоящие аграрии, мы выступали в составе команды 
Минского обкома профсоюза работников АПК, руководителем ко­
торой была заместитель председателя обкома Оксана Николаевна 
Вельская. 
Правила участия в спартакиаде традиционны: все команды обя­
зательно должны принять участие в каждом виде спорта, но один 
член команды не может принимать участие более чем в двух видах 
спорта. Общекомандное место в спартакиаде определяется по 
суммарным итогам выступлений. 
В этом году мы участвовали в женском волейболе, плавании, на­
стольном теннисе,стрельбе и дартсе. 
На стометровой дистанции в бассейне вода бурлила как в шторм 
от отчаянных усилий участников принести победу своей команде. А 
в эстафетных соревнованиях «4 по 50 метров» требовались ещё и 
слаженные действия участников. И БГАТУ ждала долгожданная се­
ребряная медаль за общекомандное место благодаря спортивной 
подготовке доцента О М . Смольского. 
Благодаря выступлению звезды настольного тенниса БГАТУ 
Н.Н. Киреенко команда заняла общекомандное 4-е место в этом 
виде спорта. 
Соревнования по женскому волейболу, наверное, самый азарт­
ный из представленных видов спорта и имеющий давние традиции 
в БГАТУ. На этот раз честь представлять университет выпала стар­
шим преподавателям О.А. Карабань и Н.П. Коренной. 
На начальном туре соревнований удача отвернулась от команды 
Минской области: одна из участниц получила травму и выбыла из 
соревнований. 
Это и повлияло на результаты последующих игр, 
в итоге наша команда оказалась на четвёртом ме­
сте. 
А в соревнованиях по стрельбе нас подвело 
не пристрелянное оружие, в то время как другие 
участники приехали со своим привычным оружием. 
Зато в соревнованиях по дартсу, где всё зависело 
от твердой руки и верного глаза, Ю.С. Дубновицкий 
показал лучшие результаты. 
Хозяева соревнований хлебом-солью прини­
мали дорогих гостей. Для них были организованы 
танцевальная программа с участием студентов 
Полесского государственного университета и кон­
церт Дрогичинского дома культуры. 
Участникам соревнований была предоставле­
на возможность посетить краеведческий музей 
г.Пинска и уникальный собор Вознесения Пресвя­
той Девы Марии. Но, наверное, самым удивительным событием 
стала поездка на прогулочном катере по реке Пине. С палубы кате­
ра мы любовались центром города, его осенней красотой. 
Такие поездки, помимо желания поддерживать свою физиче­
скую форму, дают участникам соревнований удивительное чувство, 
что они вносят свой вклад в совершенствование здоровья коллек­
тива родного университета и могут быть достойным примером для 
подражания. 
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